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Sinopse 
O presente trabalho é uma relação dos fun,os patógenos encontrados no Rio Grande do Sul pela 
Secretaria da Agricultura, em 38 diferentes plantas olerícolas. Foi feita uma revisão dos dados 
disponíveis, constando também a sinonímia encontrada, comentários sôbre algumas espécies, refe-
rências ao material representado em herbário, os nomes comuns das moléstias e citações biblio-. 
gráfic.s, quando julgado, conveniente. São relacionados 74 binômios válidos e 28 gêneros sem 
determinação de espécie. 
INTRODUÇÃO 
Ëste trabalho, que é. uma contribuição ao reco-
nhecimento das moléstias féngicas . das plantas cul-
tivadas no Rio Grande do Sul, consta de uma relação 
de todos os fungos encontrados pela Seção de Fito-
patologia, desde princípios da década de 1930, junta-
mente com comentários sôbre algumas espécies. Nêle 
estão fncluklos, também, os organismos determina-
dos pelo autor durante os anos em que trabalhou na 
Estaço Experimental Fitotécnica de Rio Grande (ex-
E.E. de Horticultura). A grande maioria dos fun-
gos foi determinada em ambos os departamentos ou 
apenas na Seção de Fitopatologia; os pouços casos 
de determinação apenas na EEF de Rio Grande estão 
assinalados com asterisco. Serviram de base rela 
térios diversos, boletins e informações técnicas e refe-
rências em herbário, pelo que julgamos desnecessária 
a citação pormenorizada destas fontes.• 
A presente relação vem preencher uma lacuna em 
nossa literatura fitopatológica, pois as listas existen-
tes de . fungos do Rio Grande do Sul (Costa Neto 
1937, 1941, 1943, 1904) são de caráter geral e com-
preendem principalmente as determinações feitas pelo 
seu autor ou por intermédio do mesmo. Quanto a 
outros Estados, conhecemos apenas para São . Paulo 
a existência . de relações específicas 'de doenças de 
hortaliças (Carnpacci 1961, Tokeshi et ai. 1901). 
Os hospedeiros são citados em ordem alfabética, 
assim como os patógenos dentro de cada hospedeiro 
Alguns visíveis enganos observados nas fontes,' es-
pecialmente quanto aos autores da classificação, foram 
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simplesmente emendados. Fungos pertencentes a gê-
neros tlpicamente saprófitos, sem provas ou evidên-
cias de serem patógenos, foram desprezados. 
A sigla SFPA, logo após o nome do fungo, significa 
que o mesmo está representado no herbário e museu 
da Seção de Fitopatologia. 
Apesar da pobreza existente em nosso meio de 
nomes popuiares amplamente difundidos, para a maio-
ria das moléstias de plantas, e em que pese a con-
fusão que impera, procuramos dar, sempre que pos-
sível, o nome ou nomes vernáculos das enfermidades. 
Para as espécies menos estudadas, , sôbre' as quais 
faltam descrições satisfatórias nos textos comuns,' ou 
que possam apresentar alguma dificuldade em sua 
caracterização, acrescentamos referências bibliográfi-
cas que incluam a diagnose do organismo..: Igual-
mente, são dadas referências nos casos em que 'é 
conveniente esclarecer as relações patógeno-hospedei-
ro. Sempre que existentes, são citados. trabalhos fei-
tos no Brasil. 
ABÓBORAS (Ctscurbita spp.) 
Ascochyta sp 
Colletotrichurn lagenarium (Pass.) ElI. & -Ilalst. 
SFPA - Antracnose. Linha nova. Erysiphe cichoracea-
rum DC. (na f. Oidiuns ambrosioe Thüm.) SFPA - 
Oídio, cinza. Erysiphe polugoni DC. (na f. Gidium 
balsamü Mont.) - Oídio, cinza. Consta em uma deter-
minação, apenas. Fusaríum sp. - Podridão dos frutos. 
Oidiim eiys-iphoides Fr, - Oídio, cinza. Sôbre esta 
espécie, consultar Saccardo (1886) e Yen (1906) 
Peilicularia filamentosa (Pat) Rcgers (na f. Rhizoc-
tonia solani KülTin) a - Tombamento, meia. 
Pseudoperonospora cubensis (Berk. & Curt.) Rostow. 
- SFPA - Mildiú. 
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ACELGA (Beta vugarLs L. var. cycla L.) 
Cercaspora beticola Sacc. - SFPA - Cercosporiose. 
Cercospora sp. - Provâvelmente, trata-se da espécie 
anterior. 
AGRIÃO (Nasturtium officinale R. Er.) 
Cercospora nasturtii Pass. - SFPA. Consultar Viégas 
(1945c) e Chupp (1953). 
AIPO (Apium graveolens L.) 
Cercospora apiJ Fres. - SEPA.. Sôbre esta espécie, 
consultar Waiker (1952) e Chupp (1953). 
Puccinia apil (Waik.) PIow. - Ferrugem. Consultar 
Walker (1952). 
Septoria cpU (Br. & Cav.) Chester - Consultar Co-
chran (1932) e Waiker (1952). 
ALFACE (Lactuca sativa L.) 
Bremia lactucae Regei - SFPA - Miidh'i. Pouco co-
mum. 
PeWcularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhizoc-
tossia solani Ki.ihn). 
Scicrotinia sclerotiorum (Lib.) De By. - SFPA -. 
Podrid5o. Tanto em alface como em outras espécies, 
ste fungo sômente aparece sob a forma escierocial. 
Sclerotinia sp. - SFPA - Podridão. 
Septoria lactucae Pass. - SFPA 	 Septoriose. Con- 
sultar Moore (1940). 
ALHO (Aliem sativum L.) 
Alternaria porri (EH.) Cif. - SFPA - Pinta, queima. 
Consultar Neergaard (1945). 
Botrytis sp. 	 Pinta, queima, m&o cinzento. 
Fusarium sp. - Podridão, fusariose, mal da raiz. 
Macrosporium sp. 	 Alternaria sp. ou Stemphyliwn 
sp. 
Pellicularja rol/ad (Curzi) West (na f, Sclerotium 
rolfsil Sacc.) 	 SFPA. 
Puccinia aliU (DC.) Rud. = Pswcinla porri (Sow.) 
Wint. SFPA - Ferrugem. 
Scierotinia scierotiorum (Lib.) Do By. 
Sclerotium cepivorum Berk. - Podridão branca. Ocor-
rência rara. 
ASPARGO (Asparagus officinalis L.) 
Cercoapora asparagi Saco. 	 SFPA. Ver Viégas 
(1945c) e Chupp (1953). 
Cercospora caulicola Wint. 	 Cercospora• asparagi 
Saco. - SFPA. 
Macrosporium commune Rabh. = Stemphlium bo-
tryosum Waik. - Consultar Neergaard (1945). - 
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BATATA-DOCE• (Ipomoea batatas Lam.) 
Albugo ipomoeae-panduralae (Shw.) Swing. 
- SFPA 
- Ferrugem branca. Consultar Viégas e Teixeira 
(1943) e Silveira (1949). 
Cercospora ipomoeae Wint. - SFPA. Pouco freqüen-
te. Consultar Viégas (1945c) e Chupp (1953). 
Monilochaetes infuscans Ilalst. - SFPA. Ver Ilarter 
e Weimer (1929) e Waiker (1952). 
Ph 5i11osticta batatas (Thüm.) Cooke - Ver 11ter 
eWeimer (1929) e Viégas (1945b). 
Rhlzopus nigricans Ehr. - Podridão das raizes 
BERINGELA (Solanum melongena L.) 
Diaporthe vexans Cratz (na f. Phomopsis vexans 
(gacc. & Syd.) Harter). 
Pdllicularia rol/ad (Curzi) West (na 1. Sclerotium 
rolfail Sacc.) - SFPA - Murcha. 
BETERRABA (Beta vulgaris L.) 
Cercospora 1,eticola Sacc. - SFPA - Cercosporiose. 
Fusarium sp. - Tombamento, meia. 
Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhizoc-
tonia solani Kühn). 
CEBOLA (Allium cepa L.) 
Alternaria porrl (Eh.) Cif. - SFPA - Pinta, queima, 
mancha pérpura. Ver Neergaard (1945). 
Alternaria sp. - SFPA. 
Aspergilius niger v. Tiegh. - Môfo prêto. 
Aspergillws sp. - Môfo prêto. 
Botrytis alUi Munn - SFPA -. Meia, pinta, queima, 
môfo cinzento. 
Botrytis sp. - SFPA - MeIa, pinta, queima, rnôfo 
cinzento. 
Botrytis squasnosa Waiker -. Meia, pinta, queimai, 
môfo cinzento. Estas espécies de Botrytis não costu-
mam atacar bulbos, e sim a parte aérea, especiaI 
mente de plantas em viveiro. Para as mesmas, consul-
tar Waiker (1926 e 1952). 
Cercospora .sp. - Ocorrência rara. 
Coiletotrichum circinans (Berk.) VogI. - SFPA - 
Antracnose. Pouco comum, certamente devido à 
coloração das variedades mais cultivadas. 
Coiletotrichum sp. - SFPA - Antracnose, mal das 
sete voltas. A exemplo do que ocorre em outros Es-
tados, é provável tratar-se de C. glocosporioldes Pena. 
(Aquino & Wanderley 1966). 
Didymella sp. - SFPA. Consta em urna determina-
ção, apenas. Deve tratar-se de um fraco patógeno ou 
saprófito. 
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Fusariuna solani (Mart.) App.. & Wr. - Podridão, 
fusariose, mal da raiz, bico branco. Ver Wollenweber 
e Reinking (1935) e Carrera (1939). 
Fusarium sp. - SFPA - podridão, fusariose, mal da 
raiz, bico branco. 
Cloeoorium sp. - SFPA - Antracnose. 
Heterosporium dlii E11 & Mart. - SFPA - Pinta, 
meia, queima. Ver Moore (1946). 
Macrophoma sp. - SFPA. É rara. Deve tratar-se de 
um fraco patógeno ou saprófito. 
Macrosporium parasiticum Thüm. = Stemphylium 
botryosum Walir. - SFPA. 
aororpoiwn porri El!. 	 Alternaria porri (Eh.) 
Cif. - SFPA, 
Macrosporium sp. = Alternaria sp. ou StemphyUwn 
sp. - SFPA. 
I'Jonilia sp. - Ver comentário à espécie Didymella sp. 
Mycosphaerella sp. - SFPA. Ver comentário à espé-
cie Didymella sp. 
Peilicularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhizoc-
ionia solani Kühn) - Pouco comum. 
Peilicularia rolfsii (Curzi) 'West (na f. ScleroUuns 
rolfrii Sacc.) - SF'PA. 
Peronospora dastructor (Berk.) Casp. - SFPA - 
Peronóspora, mildM, pinta, careca. Freqüente e im-
portante em plantas para produção de sementes, é 
de aparecimento esporádico na fase de bulbos. 
Phorna sp. - SFPA. Costuma aparecer em fôlhas sê-
cas, como fraco patógeno ou saprófito. 
Pleospora herbarwn (Pers ex Fr.) Rabh. - SFPA - 
Queima, pinta. Principalmente sob a forma de Stem-
phyUum botryosum Walir. Consultar Neergaard 
(1945) e Webster e Lucas (1961). 
Pleospora sp. -- SF'PA. 
Paccinia dlii (DC.) Rud. = Puccinia porri (Sow.) 
Wint. - SFPA - Ferrugem. É de ocorrência rara 
em cebola. 
Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorenz, Waiker & 
Larson - Ra{zes rosadas. Para esta espécie, ver Go-
renz et al. (1948) e Chaves e Erickson (1960). 
Sclerotinia fuckeliana (De By.) Fuckel (na f. J3otry-
tis cinerca Fr.) - Meia, pinta, queima, môfo cinzen-
to; Ver Viégas (1946), Silveira (1950) e Roger 
(1953). 
Sclerotium cepivorinn Berk. - Podridão branca. É de 
ocorrência rara. há apenas uma constatação. 
Sclerotium sp. - SFPA. 
Selenophoma sp. - SFPA. Ver comentário à espécie 
Didymëlla sp. 
Sphaeropsi.s sp. - SFPA. Ver comentário à espécie 
Didymelia sp. 
Stemphyliuns sp. -. deve tratar-se de S. botryosurn 
Waflr. 
Urocystis cepulae Frost - Carvão. É de ocorrência 
rara. Há apenas uma determinação. 
Verticitliwn sp. - Encontrado em bulbo. Ver comen-
tário à espécie Didymelia sp. 
CEBOLA-DE-TODO-ANO (Allium fistulosum L,) 
Colietotrichum circinans (Berk.) Vogi. - Antracnose. 
Peilicularia rolfsil (Curzi) West (na f. Sclerotiom 
rol/au i Sacc.). Linha nova Pleospora sp. 
CENOURA (Daucus carota L. 
Alternaria dauci (Kühn) Groves & Skolko - SFPA - 
Mancha preta. Ver Croves & Skolko (1944) e Neer-
gaard (1945). 
Alternaria porri (Eh.) Cif. f. dauci Neerg. = Alter-, 
naria dauci (Kühn) Groves & Skolko. 
Alternaria radicina Meier, Drech. & Eddy = Stern-
phylium radicinum (M., Dr. & E.) Neerg. - SFPA 
- Mancha preta. Consultar Neegaard (1945). 
Cercospora apii Fres. var carotae Pass. = Cercos pora 
carotae (Pass.) Solheim. 
Cercospora carotae (I'ass.) Solheim - SFPA. Ver Tho-
mas (1943). Linha nova Fusarlum sp. 
Macrosporium carotae Eh. & Langi. 	 Alternaria 
dauci (Kühn) Groves & Skoiko. 
Macrosporium sp. = Alternaria sp. ou Stemphylium 
sp. 
Peilicularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhi-
zoctoniasolani Kühn). 
Sclerotinia scierotiorum (Lib.) De By ° - Podridão 
das raí2es. 
CIIICÓRIA (Cichorium lntybus L.) 
Oidium sp. - SFPA - Oídio, cinza. 
C}IUCHU (Sechium edule Sw.) 
Ascochyta sp. - Apenas uma determinação. 
Coiletotrichum lagenarium (Pass.) El!. & Haist. - 
SFPA - Antracnose. 
Melanospora sp. 
Oidium sp. - SFPA - Oídio, cinza. 
Peronospiasino para cubensis (l3erk. & Qirt.) Clint. 
= Pseudoperonospora cubensis (Berk. & Curt.) Ros-
tow. - Miidiú. 
Verticiltium lateritium I3erk. 	 Apenas urna constata- 
ção, em raízes. Para esta espécie, consultar Massee 
(1893) e Maia (1960). 
COUVE (Brassica oleracca .L. var. acephola DC.) 
Alternaria bro.ssicae (Berk.) Sacc. - Mancha preta. 
Alternaria sp. - SFPA - Mancha preta. 
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Oidium sp. - SFPA - Oídio, cinza. É pouco comum. 
Peilicularia filarnentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhizoc-
toniasolani Kühn) - Principalmente, se nào de 
modo exclusivo, como patógeno de sementeiras. 
Peronospora parasitica (Pers.) ex Fr. - SFPA - 
Peronóspora, mildii'i. 
Plasmodlophora brassicae Wor. - SFPA - Hérnia, 
Selerotinia sclerotioruna (Lib.) Do By. ..- SFPA - 
Fodridâo. 
COUVE-CHINESA (Brassica juncea Coss.) 
Albugo candida (Pers.) Kuntze - SFPA - Ferrugem 
branca. 	 . 
Alternaria bra.ssicae (Berk.) Sace. - SFPA - Man-
cha preta.. 
Alt emana solani (Eh.. & Mart.) Jones . & Grout 
SFPA - Mancha preta. É muito discutível a• pre-
sença desta espécie em • Brassica, dentro de condiçées 
naturais. Deve . tratar-se de outra espécie, provàvel-
mente. Consultar Neergaard (1945) . 
Macrosporium herculeum Eh. & Mart. 	 Alternaria 
brassicae (Berk.) Sacc. - SFPA. 
Scierotinia sckrotiorum (Liii) De By. -. SFPA - 
Podridão. 
COUVE-DE-BRUXELAS (Brassica oleracea L. var. 
gemnsifera DC.)• 
Scierotinia sclerotiorum (Lib.) De By. - SFPA 
Podridão. 
COUVE-FLOR, BRÓCOLOS (Brassica oleracea L. 
var. botryti L.) 
Alternaria hrassicae (Eerk.) Saco. - SFPA 
	 Man- 
cha preta. 
Alternaria sp. - Mancha preta. 
Fusanium orgsporum Sohl. f. conglutinans (Wr,) Sny-
der & Hansen - Murcha. 
Olpidium brassicae (Wor. ) Dang. - SFPA. Consul-
tar Bensaude (1923) e Waiker (1952). 
Peiliculania filamentosa (Pat.) Rogers (na É. Rhizoc-
tonia solani Külin) - SFPA. Principalmente, se no 
de modo exclusivo, como patógeno de sementeiras. 
Peronospora panasitica (Pers.) ex Fr. - SFPA - Pe-
ronóspora, mildii'i. 
Phoma brassicae Sacc. -, SFPA. Ver Crave (1935). 
Phoma lingans (Todo ex Fr.) Desm. 
Sclerotinta eclerotionum (Lib.) De By. - SFPA 
Podridão. 
ERVILHA (Pisum sativum L.) 
Ascochyta pisi Lib. .- SFPA - Ascoquitose, mancha 
da fêllia. Consultar Linford e Sorague (1927),. Ilare 
e Walker (1944) e Walker (1952).. 
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Cladosponiun lserbaruns (Pers.) Link - É pouco co-
mum 
Erysiphe polygoni DC. (na f. Oidium balsamii Mont.) 
- SFPA - Oídio, cinza. 
Fnsaniwn orthoceras App. & Wr, =. Fusarium oxys-
porun SchI. f. pisi (Linf.) Snyder. & Hansen - 
SFPA. 
Fusarium oxysporum SchL f. pis.i (Linf.) Snyder & 
Hansen - Murcha. 
Fusanium sp. 
	 Esta espécie ataca as raízes e partes 
subterrâneas do caule. 
Mycosphaeella pinodes (Berk. & Biox.) Stone - 
SFPA - Ascoquitose, mancha da fêlha. Comumente 
na forma Ascochyta pinodes (Berk. & BIoz.) Jones. 
Ver as mesmas referências à espécie Ascochita pisi 
Lib. ,. 
Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhizoc-
tonia solani Kühn). 
Peronospora pisi Syd. - Peronóspora, mildii'i. Con-
sultar. Cãumann (1023) e Waiker (1952). 
Pleos poro sp. - SFPA. 
Pythium sp. - Tombamento, meia. 
Scierotinia sclerotiorurn (Liii) De .By. - SFPA. 
Septonia pisi West - Septoriose. Consultar Crave 
(1935) e Walker (1952) 
Septonia sp. - SFPA. 
Uromyces pisi (Pers.) Wint, -, Ferrugem. Ocorrên-
cia rara. . Ver Sorauer (1932) e Sikeira (1951) 
ESPINAFRE (Spinacia oleracea L.) 
Pythium.sp. - SFPA. 
ESPINAFRE-DA.NOVA-ZELÂNDIA (Tetra gania 
expansa Thunb.) 
Cercospora tetnagoniae (Speg.) Chupp -. SFPA. 
Consultar Viégas (1945c) e Chupp (1953). 
Cercos panina tetragonice Speg. - Cercospora te-
tragoniae (Speg.) Chupp. 
MELANCrA (Citrtsllus vulgaris Schrad.). 
Colietotnichuns lagenanium (Pass.) Eh. & IlaIst. - 
SFPA - Antracnose. 
Brysiphe cichoraceanum DC. (na f. Oidium ambro. 
siae Thüm.) - Oídio, cinza, É pouco comum. 
Pusarium sp. - Murcha. 	 . . 	 . . . . 
1Sf ycosphaerella melonis (Pass.) Chiu Walker (na f. 
Ascochyta cucumis Fautr. & Roum.) - SFPA. Para a 
confusa taxonomia desta espécie, consultar Grove 
(1935), Viégas (1945b), Chiu e Waiker (1949) e 
Roger (1953). 	 . 	 . 	 . 	 . 
Pelliculania filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhizoc-
tonia solani Kühn) - Principalmente como parasito 
das sementeiras. 
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Peilicularia rolfsii (Curzi) West (na f. Sclerotium 
roifssi Saca.) - ] pouco comum em melancia. 
Pseudoperonospora cubensi.s' (Ber1. & Curt.) Rostow. 
- Mi1dii. 
MELÃO (Cucumis meio L.) 
Coiletotrichum lcrgenarium (Pass.) Ell. & Ilalst. 
Antracnose. 
Erysiphe cidwracearu.m DC. (na f. Oidium ombro-
siae Thürn.) - Oídio, ciiiza. 
Fosarium sp. ° — Podridâo dos frutos. 
Phoma sp. - SFPA. 
Pseudoperonospora cuben.sis (Berk. & Curt.) Rostow. 
- SFPA - Mildiú. 
MOSTARDA-BRANCA (Brassica alba Bali) 
Albugo candida (Pers.) Kuntze - SFPA - Ferrugem 
branca. 
Cercospora byassicicoia P. llenn. - Consultar Viégas 
(1945c) e Chupp (1953). 
Plamodiophora brassicae \Vor. - SFFA. - hérnia. 
MOSTARDA-BRANCA-CRESPA (Sinapis alba L.) 
Albugo candida (Pers.) Kuntze - SFPA - Ferrugem 
branca. 
Alternaria brassicae (Berk.) Saca. * - Mancha preta. 
Cercospora brassicae-campestris Rangel = Cercos pa-
ra brassicicola P. Ilenn. Consultar Viégas (1945c) e 
Chupp (1953). 
Ersjsiphe polygoni DC. (na f. Oidiun' bal.samii 
Mont.)° - Oídio, cinza, 
Plv.smodiophora brassicae Wor. - Hérnia. 
NABO (Brassica rapa L,) 
Alternaria brassicae (Berk.) Saca. - SFPA — Mancha 
preta. 
Macrophomina phascoli (Maub.) Ashby (na f. Scic-
rotium bataticola Taub.) - SFPA. 
Peronospora brassicae Gaum. _ Peronospora para.si-
tica (Pers.) ex Fr. - Peronóspora, mildM. 
Plasmodiophoia brassicae 'Vor. - hérnia. 
PEPINO (Cucumis sativus L.) 
Fusarium sp. — PodridAo dos frutos. 
Pellicularia filamentosa (Pat.) Bogers (na f. Rhi-
zoctonia solani ICühn). 
Pseudoperonospora cubensis (Berk, & Curt.) Rostow. 
- SFPA - Mildii. 
PIMENTÃO (Capsicum annuum L.) 
Alternaria SI). 
Alternaria tenuis Nees. - Ver Neergaard (1945).. 
Cercospora capsici hIeald & Wolf. 
Cercospora sp. 
Cercospora unamunoi Castel. - Para estas espécies 
de Cercospora, consultar IleaId e Wolf (1911), Vié-
gas (1945c), Chupp (1953) e Roger (1953). 
Colietotrichuns nigrum Eh. & IIalst. - SFPA - An-
tracnose, Ver hliggins (1926). 
Coiletotrichuns sp. - Antracnose. 
Gloeosporiuns sp. - Antracnose. 
Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhizoc-
lanho solani I(iihn). 
Peilicularia rolfsii (Curzi) West (na f. Sclerotium 
rolfsii Saca.) - SFPA - Murcha. 
PIMENTEIRA (Capsicum frutescens L.) 
Alternaria sp. - SFPA. 
Cercospora sp. - SFPA. 
Cercospora unamunoi Castel. - SFPA. Ver Chupp 
(1953) e Roger (1953). 
Colletotrichum sp. - SFPA. - Antracnose. 
QUIABO (Itibiscus esculentus L.) 
Cercospora sp. 
Cladosporium herbavum (Pers.) Link. 
Fhomopsis sp. 
Fuccinia malvacearum Bert. - Ferrugem. Para esta 
espécie, consultar Lindquist (1945) e Viégas 
(194a). 
Sclerotiurn sp. - SF'PA. 
RABANETE (Raphanus sativus L.) 
Albugo candida (Pers.) Kuntze - SFPA - Ferrugem 
branca. 
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. ° - Mancha preta. 
Olpiclium brassicae (Wor.)Dang. - SFPA. Ver Ben-
sauda (1923) e Waiker (1952), 
REPôLIlO (Brassica oleracea L. var. capitata L.) 
Alternaria brassicae (Berk.) Saca. - SFPA - Mancha 
preta. 
Alternaria sp. - Mancha preta. 
Fusarium sp. 
Macrosporium lsercuieum ElI. & Mart, 	 Alternaria 
brassz'cae (Berk.) Saca. 
Moniliopsis aderholdi RuhL = Rhizoctonia aderboldi 
(Ruhl.) Marchio. Consultar Marchionato (1946) e 
Roger (1953). 
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Olpidium brassicae (Wor.) Dang. - SFPA. Ver Ben-
saude (1923) e Walker (1952). 
Feilicularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhizoc-
tonia solani Kuhn) - Principalmente, se não de 
modo exclusivo, como patógeno de sementeiras. 
Peronorpora paras itica (Pers.) ex Fr. - Peronóspora, 
mildi(i. 
Phoma brassicae Sacc. - SFPA. Ver Grove (1985). 
P/wma lingam (Tode ex Fr.) Desm. 
Plasmodiophora brassicae Wor. - SFPA - Hérnia. 
Sclerotinia scierotiorum (Lib.) De By - SFPA - 
Podridão. 
SALSA (Petrosilinum hortense I{offm.) 
Pelilcularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Rhizoc-
tonia solani Kühn). 
Septoria petroselini Desm. - SFPA - Septoriose. 
Consultar Crove (1935) e Viégas (1945b). 
SÂLVIA (aIeia officinalis L.) 
Fusarium sp. - Murcha. 
Peilicularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f. Bhizoc-
tossia solani Kühn) 
Vertici/lium albo-atruns Rcinke & Berth. - Murcha. 
Peilicularia ;'olfsil (Curzi) West (na f. Sclerotiuns 
rolfsii Sace.) - S FPA - Murcha. 
Phomop:is sp. - SFPA. 
Phytophthora infestans (Mont.) De By. - SFPA 
Requeima, miidiú, 
Plsytophlhora sp. 
Pythium hydnosporum (Mont.) Schrüter = Pythium 
artotrogus (Mont.) De By. - Apenas uma Consta-
tação. Consultar Matthews (1931) e Middleton 
(1948). 
Pijthiuns sp. 
Sderotinia sclerotiorum (Lib.) De By. - SFPA. É 
pouco freqüente em tomateiro. 
Septoria lycopersici Speg. - SFPA - Septoriose. 
StemphyUum solani Weber - SFPA. É pouco comum. 
Consultar Weber (1930). 
Brassica oleracea L. 
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. - SFPA - Man-
cha preta. 
Alternaria sp. - SFPA - Mancha preta. 
I%facrorporium herculeum El!. & Mart. = Alternaria 
brassicae (Berk.) Sacc. 
Brasstca ss. 
TOMATEIRO (Lycopersicon esculentum Miii.) 
Alternaria solani (Eh. & Mart.) Jones & Crout - 
SEPA - Pinta preta. 
Alternaria sp. 
Colletotrichum phomoides (Sacc.) Chester - SFPA 
- Antracnose. 
Didymdlla lycopersici Kieb. (na f. Ascochyta lyco-
persici Brun.) SFPA. Consultar Grove (1935) e lo-
ger (1953). 
Fusarium bulbigenum Cke. & Masa. - Fusarium 
orysporum SchI. f. lycoperrtei (Sacc.) Snyder & ITan-
sen. 
Fura riam lycopersici Sacc. - Fusarium oxysporuin 
SchL f. lycopersici (Sacc.) Snyder & llansen. 
Fusarium oxysporum Schl, f. lycopersici (Sacc) 
Snyder & Hansen - Murcha. 
Fusartuns scirpl Lamb. & Fautr. - Consultar Wol-
lenweber & Reinking (1985) e Carrera (1939). 
Fusarium sp. - Podrido dos frutos. 
Cloeosporiurn phomoides Sacc. = Colletotrichum pho-
moldes (Sacc.) Chester. 
Gloeosporium sp. - Antracnose. 
Macrosporium lycopersici Flowr. - Alternaria tenuis 
Nees ? Consultar Stevens (1925) e Neergaard 
(1945). 
Peilicularia filamentosa (Pat.) Rogers (na f, Rhizoc-
tonia solani KüIsn). 
Pcsq; agropcc. brqs. 5:53-59. 1970 
Rhynchosporium sp. - SFPA. Consta em uma de-
terminação. 
Scierotinia sclerotiorum (Lib.) De By - SFPA. 
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FUNGI OF VEGETABLE C1(OPS IN RIO GRANDE DO SUL 
Abstract 
This paper lists the names of pathogenie fungi which were observed, during the past 30 years, on 38 
vegetable crops. The study was conducted by the Secretary of Agriculture of the state of Rio Grande do 
Sul, Brazil, A total of 74 valid binoniials are Listed in addition to 28 generic nanses without species deter-
niination. Included in the study is a review of the avaijable data giving remarks about some species, 
observed synonyiny, references to the materiais represented in the herbarium, common names of diseases 
and references to literature. - 
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